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EL CLUB NATA& SANT ANDREU 
Eljurat de la segona convocatoria del Premi Juvenil 
Martí Pous va considerar molt especialment aquest 
treball centrat en la historia d'aquest club esportiu 
profundament arrelat en la vida associativa i espor- 
tiva de Sant Andreu i del conjunt de Barcelona. El 
treball, amb una gran implicació del seu autol; conté 
una bona sistematitzacid de fonts d'informació 
secunddries. 
Objectius 
L'objectiu principal que va marcar la tria d'aquest tema va ser ampliar els propis 
coneixements sobre el Club Natació SantAndreu ja que en desconeixíem alguns aspec- 
tes. Un cop finalitzat e1 trebail, podem aftrmar que I'objectiu s'ha acomplert i que hem 
pogut ampliar els nostres coneixements sobre aquesta institució. 
L'altre gran objectiu era analitzar i entendre la historia per tal de comprendre 
també el rerefons de les decisions que pren la directiva d'una entitat com la que centra 
el nostre inetres. 
Aquest treball, titulat El Club Natació SantAndreu (C.N.S.A.), es basa en un 
recorregut pel passat i el present de I'entitat, pero també es fa una mirada cap als 
plans de futurA més, el treball també es fa resso de I'impacte que la institució té a 
Barcelona. 
Creiem que parlar sobre el Club Natació Sant Andreu és forya important ja que, 
amb més de 10.300 socis i abonats, és una de les entitats esportives i socials més repre- 
sentatives i amb més pes dins del districte de Sant Andreu, pero també dins de la ciutat 
de Barcelona. 
Ens trobem davant d'un tema molt concret, del qual no en parlen gaires publica- 
cions. Per tant, la major pan de la hibliografia utilitzada esta editada per fa mateixa enti- 
tat. El document que més ens ha ajudat a Shora de redactar el treball ha estat el llibre 
commemoratiu del 25e aniversari del club, i també la seva pagina web. 
No obstant aixo, cal afegir que una altra font important de documentació, que no 
ha quedat inclosa en la bibliografia del treball, han estat les entrevistes amb el personal 
del club, tan tecnic com administratiu, que en tot moment s'ha mostrat obert a resoldre 
els nostres dubtes i curiositats. D'una banda, el personal administratiu va facilitar-nos 
informació sobre I'economia i la gestió de la directiva del club;de l'altra,els entrenadors 
van mostrar la seva predisposició en tot moment per ser entrevistats i consultats sobre 
els seus equips. 
El trebaii havia de tenir inicialment una estructura molt simple, pero a mesura 
que avangavem en la recerca i en la redacció va caldre ampliar l'índex per tal que reflec- 
tís la complexa realitat del Club Natació Sant Andreu. 
El primer pas per realitzar aquest treball havia de ser recopilar tota la informació 
escrita possible, tot seguit, s'havien d'elaborar els soudejos d'opinió entre la població de 
Sant Andreu de Palomar, de Poblenou i de Pedralbes. Fiualment, només calia redactar el 
trebaii. 
Estructura del treball 
El treball s'estructura en diversos apartats que inclouen una explicació de la histo 
ria i I'actuaiitat del club, de la seva presencia en els mitjüns de comunicació i la seva 
repercussió en el conjunt de la ciiitat de Barcelona, ahí  com una serie de sondejos d'o- 
pinió i un cop d'ull als plans de hitur. 
El primer apartat, la historia, és iin recorregut des de la fundació del club, l'any 
1971, fms a l'any 2001. El CNSA es va fundar gracies a la iniciativa del senyor Benito 
Ferrer i Sauqué, i'objectiu del qual era crear grans esponistes i oferir, al mateix temps, 
un servei esportiu pera la gent del barri de Sant Andreu. 
El Sant Andreu va iniciar la seva trajectoria a la piscina municipal del carrer de 
Santa Coloma gkcies a I'empenta d'un grup de socis fundadors i al traspas de les sec- 
cions de natació i waterpolo del Club Esportiu Fabra i Coats. 
A mesura que passaven els anys,el club es va anar guanyant un iioc a Sant Andreu 
amb I'ampliació de ['oferta als socis i amb una elevada assistencia d'usuaris a les ins- 
tal.lacions. L'any 1983, el Club Natació Sant Andreu, que ja regentava la piscina munici- 
pal i la deTorres i Bages, va adquirir les instal.1acions del Fabra. No obstant, el Futbol 
Club Barcelona no li va vendre els terrenys del camp de futbol on jugava el Barcelona 
Atietic. 
La fevtuga tasca d'aixecar el club es veia recompensada amb els nombrosos exits 
que aconseguien les seccions de waterpolo i natació, que treballaven constantment per 
donar prestigi al Sant Andreu dins del món de Sesport. 
Finaiment, el 1988, la directiva presidida per Pere Serrat va aconseguir comprar 
al Futbol Club Barcelona la resta de la instai.lació Fabra,la qual cosa va significar un crei- 
xement vertiginós de1 club, ja que amb la possessió de tot e1 Fabra calia un gran i ambi- 
ciós projecte que va obtenir el siiport economic que requerid. 
El 1992, coincidint amb els Jocs Olúnpics de Barcelona, el Sant Andreu va inau- 
gurar la piscina olímpica Pere Serrat,amb un disseny de cobena únic a tot Europa. 
El 1995 va prendre possessió de l'entitat l'actual president,Aystí Gonzalez.Des d'a- 
leshores,la natació i el waterpolo s'han consolidat a uiveU estatal,la situació economica s'ba 
estabilitzat i s'han anat fent inversions per millorar les instal.lacions en benefici dels socis. 
En el segon apartat es fa una ullada a l'actualitat del club i,per tant,es parla també 
dels resultats obtinyts pels equips de wdterpolo i pels nedadors durant la temporada 
2001-2002. 
Entre les dades més importants des del punt de vista esportiu, destaquen la con- 
solidació de l'equip absolut de waterpolo a la Divisió d'Honor espanyola i els nombro- 
sos primers Uocs aconseguits pels nedadors del club. En l'equip de waterpolo absolut 
sobresun el cubayuri Biart, tercer maxim golejador de la Divisió d'Honor la temporada 
2001-2002; en el primer equip de natació destaca Brenton Cabello, internacional amb la 
selecció espanyola absoluta. 
També cal remarcar els nombrosos exits aconseguits pels equips femenins de 
natació i waterpolo. L'any 2001, per exemple, l'equip absolut femení de waterpolo va 
assolir per primera vegada l'ascens a la Divisió &Honor espanyola i encara s'hi manté 
amb gans resultats. 
És en aquest punt que s'lia incios la definició de I'equip tecnic que les dues sec- 
cions esportives tenien al comensament de la temporada 2002-2003. Els entrenadors de 
natzció i waterpolo que ocupen una categoria més alta en el club són José Antonio del 
Castillo i Manolo Sukez, respectivament. 
Per tal de refiectir l'opinió dels entrenadors, es va entrevistar Lluís Giralt i Adolf 
Ayza, que són els entrenadors de waterpolo i natació amb més anys d'exercici dins del 
club.Ambdós coincideixen a expresar la seva satisfacció amb l'activitat i els resultats 
del Club Natació Sant Andreu, encara que reconeixen que els agradaria que el waterpo- 
lo i la natació rebessin més consideracions per part del món de l'esport. 
El treball també esmenta les diferents comissions esportives que representen els 
esports no federats.Aquestes seccions constitueixen un dels veritables motors del club 
pel que fa, sobretot, a la seva vida social. 
Quant a la gestió,sSba analitzat la composició de l'actual junta directiva,amb el pre- 
sident Agustí Gonzalez al capdavant, i s'ha fet una breu analisi de la situació economica 
del club, que es caracteritza per una evolució positiva, sobretot a partir de l'any 2001. 
Encara dins de I'apartat sobre l'actualitat del Sant Andreu, s'ba inclos una des- 
cripció de cadascuna de les instal4acions amb que compta el club: el complex Fabra, la 
piscina municipal i la instal.lació Generalitat. 
El complex esportiu Fabra, situat al número 47 del passeig de Fabra i Puig, és el 
més gran dels tres amb que compta el club i és l'únic de titularitat privada.Abans que el 
Sant Andreu adquirís els terrenys, aquests van pertanyer al Club Esportiu Fabra i Coats i 
al Fiitbol Club Barcelona. 
En el complex esportiu Fabra, trobem diversos atractius per als esportistes com 
ara la piscina olímpica Pere Serrat,de 50 metres de llargada, una sala de gimnhs de 800 
metres quadrats, quatre pistes d'esquaix, vuit de tennis, una pista de hitbol sala, etc., i, a 
més, esta prevista la construcció d'un poliesportiu. 
. Pero el complex esportiu Fabra també compta amb una piscina d'estiu amb una 
Platja de 600 metres quadrats,una terrassa per gaudir del so1,una zona d'aigües per rela- 
xar-se, un local social, una biblioteca, un parc infantil i un bar restaurant, per a tots aquells 
socis i visitants que no volen practicar esport. 
Al carrer de Santa Coloma 25, trobem la instal4ació municipal, concedida al Sant 
Andreu des de la seva fundació, que compta amb una piscina de 25 metres, una per als 
nens més petits i un gimnas. En aquesta instal4ació va néixer I'entitat i, actialment, les 
seccions esportives I'empren com a seu dels entrenamenü de les categories inferiors. 
Cal remarcar que el club ha realitzat impoaants inversions per tal d'adequar la instal4ació 
a les exigencies dels socis i esportistes. 
En el complex esportiu Generalitat, situat al carrer de la Riera d'Horta, a la can- 
tonada amb el carrer deVirgili,el SantAndreu hi té la concessió de les dues piscines d ' e i  
tiu, del gimnhs i de la pista poliesportiva.Aquest complex complementa I'oferta que els 
socis poden trobar, alhora que serveix per descongestionar les altres dues insta1.lacions 
d'equips de nedadors i waterpolistes. 
Aquest elevat nombre d'instal4acions respon a ta necessitat del club d'oferir 
una amplia oferta a uns socis cada cop més exigents i a uns esportistes en plena pro- 
gressió. 
En I'apartat següent del treball, el que parla de la presencia del CNSA en els mit- 
jans de comunicació, s'explica la seva repercussió en els mass media. Cal remarcar la 
seva presencia a la premsa del barri de Sant Andreu en pubiicacions com Sport 9 i Ciutat 
Nord, que informen amb regularitat de la mama de la nardció i el waterpolo del club. El 
Sant Andreu sol apareixer en els diaris estatals amb motiu dels resultats de I'equip abso- 
lut de waterpolo i dels grans nedadors del club. 
No obstant aixo, l'esdeveniment que dóna més projecció al club és el Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona, que reuneix l'elit de la natació mundial. En I'edició 
de I'any 2001, retransmesa com cada any perTelevisió de Catalunya, el Sant Andreu va 
estar connectat en directe durant més de dues hores amb vint patsos. 
Darrerament, la serie deTelevisió de Catalunya El cor de la ciutat ha rodat diver- 
ses escenes en les instal4acions del club.Aquest fet també contribueix a la projecció del 
Sant Andreu a escala nacional. 
En el següent punt, el que tiacta de la presencia del CNSA en activitats celebra- 
des a la ciutat de Barcelona, s'esmenten un gran nombre d'activitats que se celebren amb 
motiu de la Festa Major de Sant Andreu com poden ser, per exemple, la cursa popular 
del barri o el Campionat de Waterpolo Marii Cañardo. 
Una altra activitat de la nostra ciutat en la qual I'empremta del Sant Andreu és 
important és el tradicional Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de 1Vataci6, ins- 
crit en el circuit internacional Mare Nostrum, en que també participen ciutats com Roma, 
Monaco i Canet au Rosillon. 
L'estiu del 2003 es van disputar a la ciutat de Barcelona els X FINA Campionats 
del Mon de Natació, i el Sant Andreu, com ja va fer en els Jocs Olímpics de Barcelona, 
I'any 1992, va cedir la piscina Pere Serrat a l'organització per tal que els equips de water- 
polo i els nedadors disposessin d'instal4acions per entrenar. 
El sise punt del treball, el que conté els resultats dels sondejos, presenta una ani- 
lisi del coneixement que els barcelonins tenen del club. És per motiu que els sondeig es 
va fer, no tan sols a SantAndreu, sinó també al Poble Nou i a Pedralbes, que representen 
la classe mitjana-baixa i la classe alta, respectivament. 
D'aquests sondejos, se n'ba evtret la conclusió que el Sant Andreu és im club cone- 
gut i ben valorat pels barcelonins.És important destacar el fort Unpacte que té en el barri 
de Sant Andreu, on més de la meitat dels enquestats afirmen ser-ne socis. 
El darrer punt del cos del treball presenta les perspectives i els plans de futur del 
Club Natació Sant Andreu. Per tal de discutir les propostes i les opinions dels socis, espor- 
tistes, trebailadors, directius, cte., cada quatre anys el club realitza un pla que organitza 
i debat les principals accions que s'hi han de dur a terme. 
Dins el Pla 2006 destaca la construcció d'un poliesponiu i de noves sales socials 
sobre l'actual pista de futbol saia.A més, s'han creat una serie d'arees de reflexió que 
pretenen, per exemple, potenciar les seccions esportives, analitzar la necessitat de ges- 
tionar instal4acions públiques, estudiar la difusió de la imatge del club, millorar la segu- 
retat dins del club. etc. 
Com a conclusió, s'ha de destacar que, malgrat la cuna edat, i per tant breu histo- 
ria, del Club Natació Sant Andreu, l'esfors incombustible dels empleats, dels sacis, dels 
esponistes i dels voluntaris ha permes que actuahent s'hagi consolidat com a entitat 
de prestigi dins la ciutat de Barcelona i dins el món de I'espon. 
Canalisi de la historia del Club Natació Sant Andreu ha estat profitosa i ens ha 
permes entendre cenes decisions de la directiva del club,decisions que sense els conei- 
xements apresos podrien semblar-nos, fins i tot, incoherents. 
Les dades que aporta aquest treball demostren que, a banda de I'esfor~ huma que 
s'ha fet evident dur~nt  els 32 anys &historia del CNSA, el veritable motor del club ha 
estat la seva filosofia esponiva, I'objectiu de la qual és inculcar a través de I'esport un 
sentit solidari i panicipatiu de la vida. 
